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ABSTRACT
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan klon terbaik dari 12 klon ubi jalar yang akan diintroduksi di dataran menengah. Penelitian
ini telah dilaksanakan di kebun percobaan Sekolah Tinggi Penyuluhan dan Pertanian Saree, berlangsung dari bulan Maret sampai
September 2015. Pengamatan pertumbuhan yang diamati adalah persentase pertumbuhan tanaman pada umur tanaman 21 hari
setelah tanam, vigoritas sulur pada umur 42 hari setelah tanam, panjang sulur dan jumlah cabang dilakukan umur 28 dan 56 hari
setelah tanam. Pengamatan hasil panen yang di amati bobot basah dan kering tanaman, total berat umbi besar dan umbi kecil,
jumlah umbi, bobot basah dan kering angin umbi, evaluasi umum umbi, warna kulit dan daging umbi. Hasil penelitian menunjukan
klon ubi jalar yang diintroduksi di dataran menengah memberikan pertumbuhan terbaik adalah klon CIP B19 dan CIP WI04.
Sedangkan produksi klon ubi jalar yang diintroduksi di dataran menengah terbaik adalah klon CIP 440137 pada dan CIP B19.
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